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在之寒, 同时还有外界天气季节之寒。机体之寒可见
于: 食不下 为 胸中胃上有寒 ; 多唾 为 胃口上停寒
也 ; 少气不足以息者 责之于 膈上表间有寒所遏 ;
舌上白苔滑者 为 丹田有热,胸中有寒明矣 ;噎塞之
证亦有寒证的因素在内,临证所选药物皆为吴茱萸、草
豆蔻、砂仁之属。清热药物也仅止于黄连、黄柏、白芍诸
药。外界之寒则以天气季节变化为主, 有 冬月 、寒
月 、冬天 、初春犹寒 、秋冬天气寒凉 等等,亦有
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从∀金匮要略#原文浅析 治黄必治血,血行黄易却
陈少东  福建厦门大学医学院中医系( 361005)
  摘要:本文通过对金匮要略原文分析, 病因病机认为黄疸病的发生与血分密不可分, 治疗上提出凉血活血、养血活血、温通血脉
等治法。反映出 治黄必治血、血行黄易却 理论的科学性。
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Jaundice Will Heal by Treating Blood
Chen Shaodong  Department of TCM , Medicine College, Xiamen University
Abstract: Analysis by original text of Synopsis of Golden Chamber, we have conclusions that the pathological changes of jaundice have relationship
with blood, and jaundice will heal by treating blood.



































































分之瘀积, 如∀神农本草经#中曰: 下瘀血, 血闭寒热
%% ,∀本草证义#曰: 深入血分,无坚不破%%破一



















出 治黄先治血, 血行黄易却 的观点。此外关老在治
疗黄疸病, 意识到黄疸病与血分的重要关系, 并根据
热者寒之 、客者除之 、虚者补之 、逸者行之 等
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